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“Obgleich exakter Ausdruck für den Exploitationsgrad der Arbeitskraft, ist die Rate des
Mehrwerts kein Ausdruck für die absolute Größe der Exploitation.”?MEW, Bd. 23, S. 232??
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“Wie die Bereicherung der Fabrikanten mit der intensivren Ausbeutung der Arbeitskraft zunahm,
beweist schon der eine Umstand,”?MEW, Bd. 23, S. 438?
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“Mit verlängertem Arbeitstag dehnt sich die Stufenleiter der Produktion, während der in
Maschinerie und Baulichkeiten ausgelegte Kapitalteil unverändert bleibt. Nicht nur der Mehrwert
wächst daher, sondern die zur Ausbeutung desselben notwendigen Auslagen nehmen ab.”?MEW,
Bd. 23, S. 427?
“Mais la prolongation de la journée permet d’agrandir l’échelle de la production sans augmenter
la portion de capital fixée en bâtiments et en machines. Non-seulement donc la plus-value aug-
mente, mais les dépenses nécessaires pour l’obtenir diminuent.”?MEGA, II. Abt., Bd. 7, S. 347?
“The lengthening of the working day, on the other hand, allows of production on an extended
scale without any alteration in the amount of capital laid out on machinery and buildings. Not
only is there, therefore, an increase of surplus-value, but the outlay necessary to obtain it dimin-
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“Ausbeutung des Arbeiters durch die Maschine ist ihm also identisch mit Ausbeutung der
Maschine durch den Arbeiter.”?MEW, Bd. 23, S. 465?
“L’exploitation du travailleur par la machine c’est la même chose que l’exploitation des machines
par le travailleur”?MEGA, II. Abt., Bd. 7, S. 380?
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